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ABSTRAK 
 
 
 
ANALISIS TAX AMNESTY BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN 
MENENGAH  
(STUDI KASUS PADA UMKM PASAR KLEWER KOTA SURAKARTA) 
 
 
ELANTIKA PUSPAWATI 
NIM F3414029 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tax amnesty terhadap 
UMKM, dan kontribusi UMKM Pasar Klewer Kota Surakarta terhadap 
perpajakan. 
Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yaitu menguraikan atau 
menafsirkan data yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi sebenarnya. 
Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Sampel dalam 
penelitian ini sebesar 100 UMKM Pasar Klewer Kota Surakarta. Sumber data 
diperoleh dari data primer dengan membagikan kuesioner. 
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pengaruh tax amnesty 
terhadap UMKM Pasar Klewer Kota Surakarta adalah meningkatkan ketaatan 
Wajib Pajak dan memperbaiki pengelolaan administrasi keuangan UMKM. 
Kontribusi UMKM Pasar Klewer terhadap perpajakan di Indonesia sudah cukup 
baik. Hal ini sebaiknya didukung dari pihak internal (UMKM) untuk memperbaiki 
pengelolaan administrasi perpajakannya, serta pihak eksternal (pemerintah) untuk 
mengadakan sosialisasi dan pelatihan terkait administrasi perpajakan. 
 
Kata Kunci : Kontribusi Pajak, UMKM, Tax Amnesty 
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ABSTRACT  
 
 
 
ANALYSIS OF TAX AMNESTY FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM 
ENTERPRISES 
(CASE STUDY ON CITY SMEs Klewer Market Surakarta) 
 
ELANTIKA PUSPAWATI 
NIM F3414029 
 
This study aimed to determine the influence of tax amnesty to SMEs, and 
determine the contribute of SMEs Klewer Market Surakarta toward taxation. 
The method in this research is descriptive quantitative, namely decipher or 
interpret the data concerned with the actual situation that happened. The sampling 
technique is purposive sampling. The sample in this study of 100 SMEs Klewer 
Market Surakarta. Sources of data derived from primary data by distributing 
questionnaires. 
Based on the results of the study concluded that the influence of tax amnesty 
to SMEs Klewer Market Surakarta is increasing the fidelity of taxpayer and 
improving the management of MSME financial administration. The contribution 
of MSME toward the taxation in Indonesia is good enough. This should be 
supported from the internal side (SMEs) to improve the management of tax 
administration, as well as external side (government) to conduct socialization and 
training related to tax administration. 
 
Keywords: Influence, Contribute, SMEs, Tax Amnesty, Knowledge 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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“Setiap aksi selalu ada reaksi, setiap perjuangan selalu ada hasil, dan setiap 
kegagalan adalah sebuah pembelajaran untuk meraih kesuksesan. Bangkit dan 
terus bangkit, karena banyak yang menunggumu seusai kau jatuh.” 
(Penulis) 
“Gantungkan cita-cita mu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika 
engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang.” 
( Ir. Soekarno) 
“Merdeka nasional bukanlah tujuan akhir, rakyat yang bebas berkarya adalah 
puncaknya”  
(Sutan Sjahrir) 
“Orang-orang itu telah melupakan bahwa belajar tidaklah melulu untuk 
mengejar dan membuktikan sesuatu, namun belajar itu sendiri, adalah 
perayaan pada diri sendiri” 
(Andrea Hirata) 
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